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стиционной эффективности [2, c. 32].  Если значение коэффициента риска 
не превышает обоснованную границу 0,7, принимается решение об инве-
стировании и формируются в необходимом объеме финансовые ресурсы 
инвестиционной деятельности.  
Если эта максимально допустимая граница не соблюдается, необхо-
димо, в первую очередь скорректировать условия финансирования, т.е. пе-
ресмотреть их на предмет оптимизации затрат на капитал. В случае невоз-
можности снижения затрат на капитал, необходим поиск резервов повы-
шения расчетной рентабельности дополнительных инвестиций.  
Предложенный способ оценки риска, таким образом, позволит повы-
сить обоснованность инвестиционных решений и осуществлять более объ-
ективный выбор направлений инвестирования и источников их финанси-
рования в рамках применения финансового механизма управления инве-
стиционным потенциалом организации. 
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На современном этапе развития экономики управление финансами 
страховой компании выдвигает новые требования к его организационным 
структурам, к формализации и разделению функций управления. Одним из 
направлений, способствующих реализации новых требований, является 
применение финансового консалтинга в страховании. 
Финансовый консалтинг - это необходимый комплекс услуг для ком-
пании, направленных на создание эффективной и надежной системы фи-
нансового управления. По своей сути финансы являются частью многих 
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видов консалтинговых услуг, поэтому в решении определенных задач, 
иногда происходит тесное взаимодействие с другими видами консалтинга.  
Для определения содержания финансового консалтинга в страхова-
нии необходимо рассмотреть понятие «страховой консалтинг». Как прави-
ло понятие «страховой консалтинг» включает перечень следующих меро-
приятий: анализ объектов страхования, анализ необходимых сумм страхо-
вания, финансовых рисков, рекомендации по выбору страховой компании, 
помощь в составлении договоров страхования и прочие виды услуги, от-
ражающие специфику страхования.  
Можно выделить несколько основных задач страхового консалтинга:  
- анализ объектов страхования и расчёт их стоимости по договорам 
страхования, а также расчет необходимого количества страховых премий, 
достаточных для покрытия страховых выплат и т. д. (актуарный консалтинг); 
- анализ возможных финансовых рисков и предложение методов 
управления ими; 
- консультирование по вопросам законодательства в сфере страхова-
ния, помощь в нахождении лучшей страховой компании для проведения 
страховой акции или заключения договора страхования. 
Финансовый консалтинг в страховании должен учитывать специфи-
ку страховой деятельности отраженную в задачах страхового консалтинга.    
Как правило выделяют три основных направления финансового кон-
салтинга, хотя бесспорно, практически все услуги так или иначе связанные 
с финансами можно отнести к данному виду.  
Рассмотрим данные направления в контексте страховой деятельности. 
Первое направление – это расширение бизнеса, которое может за-
ключатся в открытии новых предприятий, экспансии на новые рынки и 
прочее. В этом случае работа консультанта будет заключатся в оценки тре-
буемых на их осуществление затрат. Иными словами происходит опреде-
ление, оправдывает ли прибыль капиталовложения. Размер первичного ка-
питаловложения в страховой деятельности регулируется минимальным 
размером уставного фонда и сформированными согласно действующего 
законодательства фондами. Собственно разработка страховых продуктов 
не требует больших финансовых затрат, однако от нее зависит будет ли 
страховая деятельность приносить прибыль и окупит ли она первичные 
капиталовложения. Так как в основе страхования – инверсия эксплуатаци-
онного цикла, т.е. страховые организации сначала определяют цену стра-
ховой услуги (страховой тариф), затем реализуют страховую услугу и 
только потом узнают о правильности произведенных расчетов, следова-
тельно результат страховой деятельности зависит от точности планирова-
ния затрат при определении размера страхового тарифа. Планирование 
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как элемент управления относится к следующему направлению финансо-
вого консалтинга. Что касается данного направления, то по нему предос-
тавляются консалтинговые услуги по: анализу конкурентов и потенци-
альных страхователей, исследованию требований к качеству, видам стра-
ховых продуктов, потребностям страхователей, а также вопросам законо-
дательства.  
Вторым направлением, являющимся так же значимым, это построе-
ние системы бухгалтерского и управленческого учета. При этом обе сис-
темы никак не должны взаимозаменять друг друга, но они должны доста-
точно тесно взаимодействовать.  
Построение бухгалтерского учета регулируется нормативными пра-
вовыми актами, соответственно консалтинг в данном направлении призван 
помочь в выборе допустимых законодательством, наиболее приемлемых 
для конкретной страховой организации методов бухгалтерского учета.  
Управленческий учет должен прежде всего отражать реальную об-
становку в компании. В крупных бизнес структурах данный вопрос остает-
ся одним из самых актуальных. Так как в силу различия принципов, мето-
дов бухгалтерского учета он может искажать реальную ситуацию в облас-
ти организации финансов страховщика. Что делает постановку управлен-
ческого учета одним из самых важных инновационных решений в компа-
нии. В современной экономической литературе нет единого мнения отно-
сительно его содержания, как в терминологии (управленческий учет, эко-
номический учет и пр.), так и в объекте управленческого учета. Одни авто-
ры понимают управленческий учет в узком смысле этого слова (как некой 
подсистемы бухгалтерского учета, включающей сбор, регистрацию и 
обобщение информации), другие его трактуют в широком смысле (как сис-
темы управления целым предприятием, охватывающим все функции 
управления: учет, контроль, анализ, планирование и пр.). Мы придержива-
емся последней точки зрения. Наиболее востребованным элементом 
управленческого учета по финансовому консультированию в страховании 
является планирование. 
Наиболее сложным вопросом при планировании страховой деятель-
ности является определение цены страховой услуги (страхового тарифа). 
Методика расчета страхового тарифа и его элементов отражает специфику 
страхования. 
В Республике Беларусь порядок определения размера страхового та-
рифа регулируется Инструкцией «Об определении состава базового стра-
хового тарифа по видам добровольного страхования, а также о порядке за-
ключения договоров страхования, сострахования, перестрахования и при-
менения страховых тарифов», утвержденной Постановлением Министер-
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ства финансов Республики Беларусь от 20.06.2014 №37. Согласно данного 
Постановления  для определения размера страхового взноса (страховой 
премии), подлежащего уплате по договору добровольного страхования, 
применяются страховые тарифы, включающие базовые страховые тарифы, 
согласованные с Министерством финансов Республики Беларусь, а также 
корректировочные коэффициенты к базовым страховым тарифам, установ-
ленные страховщиком.  
Базовый страховой тариф (брутто-тариф) состоит из нетто-тарифа и 
нагрузки. Под нетто-тарифом понимается часть страхового тарифа, пред-
назначенная для образования страховых резервов в соответствии с законо-
дательством. Основная часть нетто-тарифа соответствует средней убыточ-
ности страховой суммы (лимита ответственности) за период страхования. 
При этом размер нетто-тарифа должен быть достаточным для формирова-
ния страховых резервов согласно действующего в стране законодательст-
ва. Оказание консалтинговых услуг по данному направлению приобретает 
наибольшую значимость при открытии новой страховой компании, когда 
еще отсутствуют собственные статистические данные, которые необходи-
мы для определения размера нетто-тарифа, при разработке новых правил 
страхования, а также отсутствии по тем или иным причинам собственного 
специалиста в области актуарных расчетов. 
Под нагрузкой понимается часть страхового тарифа, предназначен-
ная для покрытия затрат страховщика на проведение страхования (расходы 
на ведение дела), затрат на формирование фондов предупредительных 
(превентивных) мероприятий. В составе нагрузки может быть предусмот-
рена прибыль. Наиболее сложным по данному направлению является кон-
салтинг по определению размера расходов на ведение дела, его цель - мак-
симально точное прогнозирование всех статей затрат данного элемента 
страхового тарифа.  
В Республике Беларусь размер расходов на ведение дела регулирует-
ся Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
01.03.2004 г. № 28 «Об установлении норматива расходов на ведение дела 
для страховых организаций». Согласно данному постановлению установ-
лены нормативы расходов на ведение дела для страховых организаций, 
осуществляющих виды страхования, относящиеся к страхованию жизни 
(не более 12 %) и виды страхования иные, чем страхование жизни (по ви-
дам добровольного страхования – не более 35%; по видам обязательного 
страхования – не более 25% и 6% в зависимости от видов). Нормативный 
процент расходов на ведение дела определяется от суммы страховых взно-
сов (премий), которая, в свою очередь, зависит от размера страховой сум-
мы по объекту страхования и размера страхового тарифа. Итак, страховая 
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организация должна заранее определить необходимый размер расходов на 
ведение дела и заложить его в тариф с учетом планируемого объема при-
нимаемой ответственности.  
Как правило, страховая организация разрабатывает тариф на пять лет 
(тарифный период), следовательно при наличии инфляционных процессов 
в стране организация должна учесть и данный фактор. При планировании 
статьи «расходы на ведение дела» страховая организация также должна 
учитывать установленный государством предельный размер вознагражде-
ний за оказание услуги, за счет отчислений от поступивших страховых 
взносов. В различных странах процент вознаграждений значительно отли-
чается. В Республике Беларусь установлены следующие размеры возна-
граждений: страховому агенту (по договору добровольного страхования – 
20%; по договору обязательного страхования – 7%, кроме обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (4%)); страховому брокеру – по договору добровольного страхова-
ния не более 25%. За несоблюдение установленных нормативов по расхо-
дам на ведение дела страховая организация уплачивает штрафные санкции.  
В части определения планируемого размера страховой суммы (объе-
ма принятой страховой ответственности), то наиболее сложная ситуация 
при ее прогнозировании это по имущественным видам страхования. Мак-
симальный размер страховой суммы зависит от действительной стоимости 
имущества, как следствие возникает вопрос, откуда страховая организация 
может знать какой клиент обратится в страховую компанию и какое иму-
щество захочет застраховать.   
На практике каждый из элементов страхового тарифа прогнозируется 
на основании математических и актуарных расчетов. Страховая организа-
ция должна учитывать различные вероятности развития ситуаций по ряду 
факторов, оказывающих влияние на определение размера страхового та-
рифа. Одновременно по результатам фактической деятельности страховая 
организация должна выполнить нормативы безопасного функционирова-
ния для страховых организаций утвержденные Постановлением Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 20.06.2014 № 38.  Согласно 
Постановления страховые организации по направлениям деятельности 
должны соблюдать следующие нормативы: норматив, характеризующий 
убыточность страховой деятельности; норматив достаточности страховых 
резервов; норматив достаточности резервов убытков; норматив достаточ-
ности собственного капитала; норматив текущей ликвидности; норматив 
покрытия страховых резервов; норматив, характеризующий эффектив-
ность страховой и финансово-хозяйственной деятельности. По сути все 
перечисленные нормативы характеризуют точность расчетов при планиро-
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вании и определении размера страхового тарифа. Результаты проведенного 
анализа применяются для выявления факторов, оказывающих влияние на 
финансовое состояние, подготовки заключений о финансовом состоянии и 
устойчивости страховой организации, а также для принятия соответст-
вующих управленческих решений. 
Оказание консалтинговых услуг по данному направлению может 
осуществляться на любой из стадий функционирования страховой орга-
низации: открытие бизнеса; его расширение; предотвращение и сниже-
ние негативных последствий, связанных с ошибками планирования дея-
тельности. Специалист по консалтингу поможет согласовать действую-
щее законодательство с реальными денежными потоками страховщика и 
желаниями собственников компании. Также работа специалиста по фи-
нансовому консалтингу в страховании может включать услуги по разра-
ботке прогнозов развития страховых организаций на пять лет и бизнес-
планов развития страховых организаций на год. Необходимость и требо-
вания к данным прогнозам также регулируются национальным законо-
дательством. 
Третьим направлением финансового консалтинга является управле-
ние капиталом, которое включает изучение консультантом его структуры, 
анализ перспектив получения заемного капитала и стоимость всевозмож-
ных источников для финансирования. Количественная оценка цены капи-
тала имеет ключевое значение в анализе инвестиционных проектов и в вы-
боре альтернативных вариантов финансирования деятельности организа-
ции. При выборе альтернативных источников финансирования активов ко-
личественная оценка стоимости привлекаемого капитала играет решаю-
щую роль. Минимизация средневзвешенной стоимости капитала при про-
чих равных условиях обеспечивает максимизацию благосостояния собст-
венников. На практике не только отдельные виды капитала имеют различ-
ную стоимость, но и цена отдельного компонента (акции или корпоратив-
ной облигации) колеблется в релевантном периоде.  
По данному направлению специалист по консалтингу окажет по-
мощь в выборе подхода для расчета средневзвешенной стоимости капита-
ла, выявлении и анализе формирующих его факторов, качественной и ко-
личественной оценке капитала. 
Таким образом финансовый консалтинг в страховании это сложная, 
многоплановая работа требующая глубоких теоретических знаний и прак-
тических навыков, основанная на большом объеме обработанной статисти-
ческой информации. Именно поэтому роль финансового консалтинга в 
страховании будет увеличиваться и займет достойное место на рынке фи-
нансового консультирования.      
